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ABSTRAK 
Murabahah merupakan produk pembiayaan yang seringkali menjadi 
penyebab timbulnya salah persepsi masyarakat dalam memandang Bank 
Syariah. Hal ini terkait dengan miripnya teknis pelaksanaannya dengan 
pembiayaan kredit berbunga flat Murabahah merupakan pembiayaan yang 
menggunakan prinsip jual beli sedangkan pembiayaan kredit merupakan 
pembiayaan yang menggunakan prinsip pinjam meminjam. Sering kali dalam 
penerapannya pihak bank yang mengaku berbasis syariah kurang biss 
menerapkan prinsip tersebut secara benar, alasan yang sering digunakan pihak 
bank adalah penyesuaian dengan situasi lapangan. Akibatnya pembiayaan yang 
dilakukan tidak sepenuhnya menerapkan syariah. Dalam penerapan 
pembiayaan di Bank Danamon Syariah, pembiayaan yang dilakukan belum 
sepenuhnya memenuhi ketentuan sariah karena barang yang dijadikan obyek 
penelitian belum dimiliki sepenuhnya. Semestinya menurut ketentuan syariah 
barang yang dijadikan obyek penelitian harus dimiliki terlebih dahulu. 
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